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D ąb (Quercus) należy do rodziny bukowatych (Fagaceae). W Polsce dziko rosną 3 gatunki dębów: szypułkowy (Quercus robur L.), bez-
szypułkowy (Quercus sessilis Ehrh.) oraz omszony 
(Quercus pubescens Willd.). Najbardziej pospolicie 
w Polsce występuje dąb szypułkowy. Kwitnienie dębów 
przypada na okres wiosenny, głównie kwiecień i maj, 
przy czym terminy pylenia dębów szypułkowych i bez-
szypułkowych nie pokrywają się ze sobą w pełni [1]. 
Przebieg sezonu pyłkowego omawianego 
taksonu jest zwarty. Pyłek dębu występuje w powietrzu 
obficie, a maksimum sezonowe następuje szybko po 
pojawieniu się pierwszych ziaren w powietrzu atmos-
ferycznym. Nie ma precyzyjnych danych dotyczących 
progowego stężenia pyłku dębu [2, 3]. Na podstawie 
obserwacji klinicznych zauważono, że chorzy odczu-
wają dolegliwości przy ekspozycji na stężenie ok. 80 
ziaren w 1 m3 powietrza [2–4].
Cel 
Celem pracy była analiza sezonu pylenia dębu 
w 2015 r. w Białymstoku, Bydgoszczy, Drawsku Po-
morskim, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Piotrkowie 
Trybunalskim, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i we 
Wrocławiu. 
Materiał i metoda
Badania stężenia pyłku dębu w powietrzu at-
mosferycznym wybranych miast Polski przeprowadzo-
no metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów 
typu Burkard i Lanzoni, pracujących w trybie wolume-
trycznym ciągłym. Preparaty mikroskopowe zmieniano 
w cyklu 7-dniowym z oceną okresów 24-godzinnych. 
Analizę mikroskopową z zastosowaniem mikrosko-
pów świetlnych, przy powiększeniu 200–600 razy, 
wykonywano po wybarwieniu preparatów fuksyną za-
sadową. Czas trwania sezonu pyłkowego wyznaczono 
metodą 95%, przyjmując za początek i koniec sezonu 
dni, w których pojawiło się odpowiednio 2,5% i 97,5% 
rocznej sumy ziaren pyłku. Analizie poddano termin 
rozpoczęcia i zakończenia pylenia, czas trwania sezonu 
pyłkowego, okres najwyższego stężenia pyłku, sumę 
roczną stężeń pyłku oraz liczbę dni ze stężeniem prze-
kraczającym 40, 80 i 150 ziaren pyłku w 1 m3 powietrza.
Wyniki i ich omówienie 
Okres zwartego pylenia, wyznaczony me- 
todą 95%, rozpoczął się najwcześniej w Sosnow-
cu (16 kwietnia), następnie w Drawsku Pomor-
skim (20 kwietnia), w Białymstoku i we Wrocławiu 
(22 kwietnia), następnie w Olsztynie i Opolu (23 kwiet-
nia), a najpóźniej w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie 
(25 kwietnia) i Piotrkowie Trybunalskim (26 kwietnia) 
(tab. 1). W 2015 r. pylenie dębu na terenie Polski roz-
poczęło się kilkanaście dni później niż w 2014 r. [5].
Najwyższe roczne sumy ziaren pyłku dębu 
w 2015 r. odnotowano w Piotrkowie Trybunalskim 
(1581), w Krakowie (1545) i w Szczecinie (1475). 
Wysokie sumy roczne stwierdzono również we Wro-
cławiu (1380), w Warszawie (1370) i w Bydgoszczy 
(1329). Niską roczną sumę ziaren pyłku dębu w 2015 r. 
zarejestrowano w Drawsku Pomorskim (752) i Opolu 
(856), najniższą zaś – w Białymstoku (jedynie 306 
ziaren). 
Stężenie ponad 80 ziaren pyłku dębu w 1 m3 
powietrza, mogące wywoływać objawy chorobowe 
u osób uczulonych na alergeny zawarte w ziarnach 
pyłku tego taksonu [2], najwcześniej wystąpiło we 
Wrocławiu i w Opolu (24 kwietnia) – czyli 2 tygodnie 
później niż w 2014 r. (we Wrocławiu w 2014 r. stęże-
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Suma roczna 306 1329 752 1545 500 856 1581 946 1475 1370 1380
Dni powyżej 40 ziaren 0 13 6 11 5 7 16 8 11 14 7
Dni powyżej 80 ziaren 0 7 1 5 0 2 8 1 7 5 4
Dni powyżej 150 ziaren 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 4
Tabela 1. Charakterystyka sezonu pyłkowego dębu w wybranych miastach Polski w 2015 r.











































[5]). W Białymstoku i Olsztynie stężenie pyłku dębu 
nie osiągnęło pułapu progowego. Największe zagroże-
nie alergenami pyłku dębu w 2015 r. wystąpiło w Piotr-
kowie Trybunalskim, gdzie stwierdzono 8 dni ze stęże-
niem pyłku powyżej 80 ziaren w 1 m3 powietrza, oraz 
w Bydgoszczy i Szczecinie (po 7 dni) (tab. 1). 
Okres intensywnego pylenia (ponad 150 ziaren 
pyłku w 1 m3 powietrza) w 2015 r. wystąpił tylko 
w 4 z analizowanych miast – we Wrocławiu (4 dni), 
w Krakowie i Szczecinie (po 2 dni) i w Warszawie – 
1 dzień. 
Maksymalne koncentracje ziaren pyłku dębu 
w większości badanych miast w 2015 r. wystąpiły 
prawie równocześnie: w trzeciej dekadzie kwietnia 
(Opole, Wrocław, Kraków) lub między 3 a 7 maja. 
Najwyższe dobowe stężenie pyłku dębu zarejestrowa-
no we Wrocławiu – 368 z/m3 powietrza (podobnie było 
w 2014 r., maksymalne stężenie wyniosło wtedy 380 
z/m3 [5]), oraz w Szczecinie – 241 z/m3 i Krakowie – 
231 z/m3 powietrza. Stosunkowo wysokie stężenie dębu 
(powyżej 100 z/m3 powietrza) zanotowano w War-
szawie – 156 z/m3 powietrza, Bydgoszczy – 145 z/m3 
powietrza, Piotrkowie Trybunalskim – 132 z/m3 po-
wietrza, w Opolu – 112 z/m3 powietrza. W pozostałych 
miastach maksymalne stężenie dębu było niewielkie 
i wahało się od 32 z/m3 w Białymstoku, 55 z/m3 w Olsz-
tynie do 89 z/m3 w Drawsku Pomorskim i 80 z/m3 po-
wietrza w Sosnowcu (ryc. 1–6).











































































Sezon pyłkowy dębu w 2015 r. w części bada-
nych miast zaczął się z blisko 14-dniowym opóźnie-
niem w stosunku do 2014 r.
 Zwarty sezon pylenia dębu w 2015 r. rozpoczął 
się najwcześniej w Sosnowcu – 16 kwietnia, a najpóź-
niej w Piotrkowie Trybunalskim – 26 kwietnia. 
Najwyższe koncentracje ziaren pyłku dębu za-
rejestrowano we Wrocławiu – 368 z/m3 oraz w Szcze-
cinie – 241 z/m3. 
W 2 z analizowanych miast (Białymstoku 
i Olsztynie) stężenie pyłku dębu nie osiągnęło pułapu 
progowego, a w Drawsku Pomorskim i Sosnowcu za-
grożenie alergenami pyłku dębu stwierdzono tylko 
w ciągu 1 dnia. 
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